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fi:'lil?:::?1,ff#",:'i?ff:',il,Ti:ll1i,"::i"T?:i*fffi: sebasaiperatusan daripada
















Selesaikan setiap persamaan pembezaan biasa berikut:
(i) yy'(x) = (1 * y2)2 exp(x), Y(o) = 1 \
(i D
(i iD fV'ft)- 3xY E)+ 2Y = O, Y(1)= 0, Y $ )= 1
[20%I
(i v) y"{r)+}=exp(2x) (sec ara umun)
12oVol
Gunakan kaedah siri kuasa untuk mendapat penyelesaian umum bagi
Y'(x)+xy'(x)+Y=0









. .P".timbangkan persamaan pembezaan biasa (ppB) rinear yang homogen danberperingkat N (N> 1)





an I an {< ) ialah fungsiyang diberi
(a) Jikalauy =yrft ) y=y r$).....,y=y*_r(x) oan y =yrufi )
semuanya iarah penyeresaian untuk pBB di atas, tunjukkan bahawa
N
Y = I^ C,n v, {< ) C,n pemalar,
fil=0
juga ialah penyelesaian untuk ppB itu.
12oY"l
Y 1,Y 2,, .. .,YN_Idan y N yang perlu untuk
N
!= I C*ymt) Crpemalar,
lTl=0







Jikalau (bagi semua x)
N






y = exp(i,x )ialah satu penyelesaian untuk
[2 0 vet
( i i) Jikalau (bagi semua x)
NFr2
I an(x) l.n = (x - k)' Q0,),
n=O
l, dan k pemalar,
maka tunjukkan bahawa ! = x exp (kx) ialah satu penyelesaian
untuk PPB di atas.
12oo/ol
( c ) Gunakan bahagian 2(a) dan (b) di atas untuk mendapat penyelesaian
bagi
Y-(x)- Y"(r)- Y'(x) + Y= g,





Jikalau s iafah parameter yang nyata,unruk L {f(t); s} wujud i €
( b ) Buktikan sefiap keputusan berikut:
(i) L{o f (t)+F d t);s}=g L{
o dan F pemalar
lEuM 1o2I
(r








Jelrnaan Lapface bagi sesuatu fungsi f(t)
L{f (t); s} = .[" f (t) exp (_st) dt.
( a ) Cari L {f(r); s} jikafau
(t)={' 'bagi o<t <2'
l.exp(r_2) bagi t>2.
Jikalau( s) =l_{ t t t );s}
(T t 0) maka
L{f( t+ T) s}=exp( st) t f ( s)- c( s) J
Gunakan jetmaan Laptace untuk rnenyetesaikan




(Petunjuk : Anda boteh menggunakan
L{f'(t } s} = g L{(t } s} _ f(o)













Terdapat 3 peristiwa A, B dan c yang tak bersandar. Jikalau
kebarangkaiian peristiwa peristiwa A berlaku ialah 1/6, B tidak berlaku
ialah 3/a dan c berlaku ialah 2/3, tentukan kebarangkalian
sesuatu mesin dimuatkan dengan 3 bateriA, B dan G. Mesin ini akan
berfungsi dengan baik jikalau sekurang-kurangnya 2 daripada bateri itu
r"*prnyui kuasa. Biar PN( X) jadikebarangkalian '
bateri X menghabiskan kuasanya dalam masa kurang daripada N iam.
Jikalau Ps 0(A) =111q PUO@ = 11 
5, PUO(C)= U'! Q
P, 
o o6) = 1t 5, P., o 0F) - 21 5 dan P, o 0(Cl=7110,
tentukan kebarangkalian mesin itu akan berfungsi dengan baik dalam masa
antara 50 dan 100 iam.
Fungsi
l2o%l
bagi satu pembolehubah rawak X iafah
( i) ketiga-tiga peristiwa berlaku'
(ii) peristiwa A aIaU B berlaku'
A dan B ialah Pemalar'
(i) Jikalau kebarangkalian
ialah 5/8 , iaitu P(X
ir o Y"l
[10%l
x mengambil nilai yang kurang daripada
112') = 5/8, maka tentukan A dan B.
f(x )=
ketu mpatan kebarangkalian
I o*' + B basi l*l . t,
t o bagi l"l t1 ;
112
I2o%l
(i D Tentukan sisihah piawai(o) bagi X'






(d) Biar X jadi satu pembotehubah rawak yang mensikuNilaimin(purata)ba;i;ffi:;=uq 
_ 
rnaburan normaf.
sisihan piawai bagix ialah o = g.Biar p (x < a) jadi kebarangkalian X mempunyai satudaripada a. -- "-ve'q'r'^'rrran x t  nifai yang kurang










bagi taburan norrnal iatah
Takrifkan
rD(z)= 1 tz 2\-/- (2ntr1* exP (-u'/ 4 du'
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